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Franqueo conceitado 
BOLETIN OFICIAL « EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
OORRESPOTSTmETSTTE A L DIA. 16 D E F E B R E R O DE 1918 
Gobierno elril de la profinela 
S U B S I S T E N C I A S 
CIRCÜLAR 
Como apelar de mi circular de 11 
de loa corrtcntca, inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL del mlimo día, ion 
«arfoa los A'caldes que no han cum-
plido lo que en «quilla ae ordena 
Kipecto a remisión de rrlaclonea 
Juradas, con tu ccrreipondJente re 
turnen, o comenlcacldn negativa, 
en au caso, me veo obligado a du-
plicar el imperte de la malta, ea 
i ed r , que en vez de la de 25 pete-
taa por día de demora, tendrán que 
asUifacer la de SO, a partir de cata 
lacha. 
León 16 de febrero de 1918. 
BlGotanudor, 
Femando Pardo S u i r t i . 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFK DEL DIS TRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por O. Juvendo 
Alvarez BermOdez, vecino de Tore' 
no, se ha preaentado en el Gobfer 
no civil de cata provincia en el din 
19 del mea de enero, a laa diez ho-
n a , una solicitud de registro pidien-
do SO pertenencia* para lamina de 
talla llamada Elena, alta en el para-
le Uama de Campo, término y Ayun-
tamiento de Igttclla. Hace la desig-
nacldn de laa dudas SO pertenen-
daa, en la forma siguiente: 
Se temará como punto de partida 
el ángulo SE. del prado de Argel 
Marcea, vecino de IgOeBa, y de ü 
te medirán al SE. ICO metros, colo-
cando ura estaca auxiliar; de ésta 
SCO al SO., la 1." estaca; de ¿ata 100 
al NO., la 2.*; de ésta ICO al SO., 
la 3.a: de ésta SCO al NO-, la 4.*; de 
ésta ICO al NE., la 5.'; de ésta ICO 
al SE., l a6» ; de ésta 900 al NE., 
la 7.*; de ésta SCO al SE., la 8 *, y 
de ésta con 7C0 al SO., se llegará 
a la auxiliar, quedando cerrado el 
perímetro de laa pertenencias sollcl 
Y habiendo hecho constar este Ir' 
tareaado que tiene rcallzadb el da-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha sollclhid por decreto 
del Sr. Gobernador, atn perjuicio da 
tercero. _ 
Lo que ae anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
nrino d« setenta días, contados desda 
su fecha, puedan presentar en al Uo 
blerno civil aus oposklonea loa que 
aé consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno aolldtado, segfin 
previene el art. 84 de ta_Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.289. 
León 31 de enero de 1 9 1 & - / . A * 
WHo. 
Hago saber: Que por D José Gar-
cía Panizo, vedno de Ponferrada, 
se he presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 21 del 
mea de enero, a laa diez horas, una 
solicitud de registro pidiendo cinco 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Ampliación a García 3 . ' , 
alta en término de Matarrosa, Ayun-
tamiento de Torero. Hace la dealg-
ración de laa dtadaa dnco perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NO. de la mina «Garda.» 
núm. 5.188, y de él ae medirán 100 
ntetroe al N . , colocando la 1.a esta-
ca; de ¿ata 500 al E., la 2.a; de ésta 
100 al S , la 3.a, y de ésta con 500 
al O., ae llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
laa pertenendaa solicitadas. 
Y hablando Aecho constar asta fe. 
tensado qae tiene realizado el da-
pósito pnveuMo por la Ley, ae ha 
admitido dkba solicitud por decrete 
daISr. Qobarnador, ilnperjuldo ds 
Lo que ae anunda por medio dal 
presenta edicto penque ea el tér-
mino de teeenta días, contados des-
da su facha, puedan praaeotar en el 
GoUarao dvu sus opoalclonea k» 
que ae consideraren con derecho al 
todo o parte dal tanano solicitado 
aegdn previene el art. 94 da la Ley. 
El expediento tiene elnám. 6.291. 
León 31 de enera da 1918.-/.. 
Jkr i l la . 
Anuncios 
Se hace saber a D. Manuel Gul 
aurega Garda, vedno de Mide ra, 
que el Sr. Gobernador ha acordado 
con cata fecha no admitir la «olí-
dlud de registro para la mina de 
hulla nombrada «Isabel,» alta en tér-
mino de Bebía, Ayuntamiento de 
SotoyAmio, de 20 pertenendaa, 
por no ajuatarse a las prescripciones 
reglamentarias; ordenando la devo 
luclón de la carta de pago. 
León 9 de febrero de 1918.—El 
Ingeniero Jefe, / Revilla. 
Se hece seber a D. Gorgonle To 
rre, vecino de Ponferrada, que el 
Sr. Gcbernadcr ha declarado con 
fecha S del adual, la Intrusión de 
laboreadelatl.'Demaslaa María» 
(expediente ndm. 3.927). en la mi 
na «Rlvadeo 1.a» (expediente núme< 
ro 1.130), pudlendo examinar el ex 
peálente de Intrusión, en el que te 
determina la cuantía de la misma, en 
cata Jefatura de Mlnaa. 
León 9 de febrero de 1918.—El 
Ingeniero Jefe, / . Revilla. 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, 
Secretarlo dele Audiencia pro 
Viudal de León. 
Certifico: Que en el alarde verifl 
cedo el día 16 del actual, han sido 
comprendidas laa causas que a con-
tlr.uadón te dirán, asi como loa ju-
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de laa mismas, cuyos 
nombres y Vecindades, por partidos 
judiciales, también se expresan a 
continuación: 
Part id* judicial de L a B a -
Cauaa por Infanticidio, contra Au-
relia Martínez, achatada para el día 
1.* de marzo próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. José Delgado Fernández, de La 
Bafieza 
» José Fernández, de Re quejo 
» Marcelo Rubio, de Quintana del 
' Marco 
» Vlctorio Aldonza, de Pelechares 
» Bartolomé Alonso, de Fresno 
» Msrcelo Juárez, de San Adrián 
> Miguel Rublo, de Huerga de 
Fnilea 
» Nardso Pérez, de La Antigua 
» Manuel Cabero, de Villamontán 
» Cayetano Brasa, de Mlllambrea 
» Tomás Santos, de Vlllalle 
» Ludano Santos, de Requejo 
» Carlos A parido Campo, de Bus-
tillo 
» Celestino Turrado, de Quinta-
na y Congosto 
» Leonardo Perrero, de San Pedro 
de Pegaa 
» Leondo Oléguez, de Zuarea 
» Lorenzo F e r n á n d e z , de San 
Adrián 
» Julián Cabero, de Lagunadalga 
» Angel Alija, de VUIanueVa 
» Joaquín Rojo, de Paladea 
Capacidades 
D. Blas Cantón, de La Bafieza 
> Manuel Santos, de Soto de la 
Vega 
» Pablo Fernández, de Alija 
» Marcelino Barrera, de robladu-
ra de Pelayo Garda 
• Tomás Cabafiaa, de Villanueva 
> Bernabé Paz, de Urdíales del 
Páramo 
» Leandro Perrero, de Villar del 
Yermo 
> Mariano Alomo, de Soto dé la 
Vega 
» Manuel Pérez, de La Bañeza 
> Hermógenes Aparicio, de Man 
silla del Páramo 
» Aguttin Huerta, de Cebrones 
» Luis Mlguélez, de Quintana y 
Congosto 
» Jeiónimo Carnicero, de La Ba-
fieza 
» Marcos Mantecón, de Soto de la 
Vega 
> Santiago Fernández, de San E» 
teban de Nogales 
> Eugenio Alija, de Genestado 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
O. Alonso M . Picón, de León 
» César D. Noriega, de Idem 
D. Agustín Ramos, de León 
» Amando G. Lorenzana, de Idem 
Capacidades 
D. Cayetano García, de León 
» José Alonso, de Idem 
Partido jadie lal de Aalorga 
Causa por homicidio, contra Clau-
dio Ballestero», seña ada para el día 
4 de marzo próximo. 
Otra por asesinato, contra Orosia 
Fernández, se Halada para el día 5 
del mismo mes. 
JURADOS 
Cabezas de famil ia y vrciniiad 
D. Cipriano Fernández, de Quinta-
nllla del Monte 
» Leoncio Barrado, de Sardonedo 
» José Diez, de Llamas de la Ri-
bera 
» Guillermo Aparicio,de San Feliz 
» José Alvarez. de Curillos 
» Serafín Garda, de Priaranza 
» Bernardlno González, de Carrizo 
> Alejo Martínez, de Combarrot 
» Miguel Nuevo, de Vlllsgatón 
» Juan Fernández, de Gabllanet 
> Juan Antonio Rojo, de Rabanal 
Viejo 
» Santiago Carrera, de Lucillo 
» Miguel Garda, de Astorga 
» Rosendo Abajo, de Tabuyo 
» Tirso Prieto, de Leguna de So-
moza 
» Clemente Palacio, de Murtas 
» Aquilino Domínguez, de Hos-
pital 
» Miguel Cordero, de Astorga . 
» Manuel Fernández, de Benavtdea 
Capacidades 
D. José Otero, de Valdesplno de So-
moza 
» José Martínez, de Andfftuela 
» Jocé Quintana, de Val de San 
Román 
» Pedro Garda, de Benavldes 
> Argel Campanero, de Qulntanllla 
> Antonio A-gU:!lo, de ArgaKoso 
> José Cuervo, de Astorga 
> Francisco Alonso, de Murías 
> Francisco Arlas, de Corporales 
> Valentín Alonso, de San Martín 
» Pedro González, de Quintana 
> Esteban Puente, de Val de San 
Román 
> Silvestre Martínez, de Estébanez 
» Joaquín Fernández, de Mcgaz 
» Matlar Gómez, de Combarros 
» Blas Binavldes, de Vülambr 
SUfERNU.llERAKIOS-
Cabezas de familia y vecindad 
D. Baltasar Aller, de León 
» Antonio López, de Idem 
» Federico Muficz, de Idem 
> Enrique Rodríguez, de Idem 
Capacidades 
D. Laureano Arroyo, de León 
• Ramón Coderque, de Idem 
Y para que conste, a loa efectos 
dal art. 48 de la ley del Jurado, y para 
tulnserdón en el BCLBIIK OFICIAL. 
1 ^ 1 
de la provlndi, expido la pretente, 
VÍM!l4 por ei Sr. Presidente y tena-
da con ei de esta Audiencia, en León 
a 24 dedlcUmbre d) 1917 — Federi-
co Iparraguírre.—V." B 0: El Presi-
dente. José Rodríguez. 
RELACIÓN de Presidentes, Adjuntos 
y suplentes de Mesas electorales, 
para las próximas elecciones de 
Diputados a Cortes, según datos 
recibidos hasta la fecha: 
Distrito electoral fie L e ó n 
Armunia {único) 
Presidente, D. Francisco Fídrez 
Prieto.—Adjuntos: D. Francisco Al-
varez Fernández (menor) y D. Agus-
tín Fernández Cantaomanes —Su-
plentes D. Santiago AiVarez Oblan-
ca y D. Sebastián Fernández Arlas. 
Chozas de Abajo 
Distrito de Chozas d* Abajo.— 
Presidenta, D. Mateo Fernández 
Juan —Adjuntos: D. Pab.'o Febrero 
Prieto y D. Félix FernándezvMatU-
nez. 
Distrito de Ardonclno.—Presídan-
te, D. Jacinto Fuente Martínez.— 
Adjuntos: D. Luis AiVarez Fidalgo 
y D. Antonio Castellanos Gavilán. 
Craáefes 
Para e! Colegio de Gradtfes.— 
Presídeme. D. Francisco Fernández. 
Adjuntos: D. Senén Avecilla y don 
Justo Herero. 
Para el Coleg'o de Santlbáñez.— 
Presidente, D. Francisco Perreras. 
Adjíintos: D. Isidoro Rodríguez y 
D. Víctor Perreras. 
Para el Col-glo de Rueda,—Pre-
slnenie, D Sintlago González.— 
Adjuntos: D Antonlno Fernández y 
D. Francisco Moratlel. 
Para el Colegio ne Vlllarrate].— 
Presldentü, D. José AIScz.—Adjun-
tos: D. José Fernández y D. Juan 
Varo. 
León 
Distrito 1.°, Sección 1.a: Consis-
torio.— PresMent:, D. Víctor Campo 
Balbusna.—Adjuntos: D. Celestino 
Diaz León y D. Luis Diez Panero. 
Suplentes: 6. Isidoro Sitárez Luen-
go v D. Francisco Snerrz Erna.— 
Sección 2.a: Ricreo Industrial—Pre-
siíSenie, O. Gregorio AiVarez Gon-
záicz.—Adjunto-: D. A birlo Díaz y 
D. OlíSario OI iZ-Caneja:—Suplen-
tes: D. Juan Suíroz Fernández y don 
José Suáf»z G -rcia. 
Distrito 2.°, Soccloii 1.": Teatro. 
Presidenta, D. Juan Alfageme Alfa-
g;rne.—Adjuntos: D Sanios Daniel 
Bianco y D. Juüo Daura Ramos.— 
Sup'intes: D. Ang :l S.iárez Vlüiipa-
dierna y D. Aparicio Suárez. - Sec-
ción 2,a: Audiencia.—Presidente, 
D. Fiancl;co Miguel Alonso Salva-
dores.—Adjuntos: D. Angsl Diez 
Ordóñez y D. Ignacio Dkz Cuervo. 
Suplentes: D. Eduardo Suárez Gar-
da y D. Pubiio Suárez Uriarte. 
Distrito 5.°, Sección 1.a: Escuela 
de Párvulos.—Presidente, D. Lau-
reano Arroyo Merino.—Adjuntos: 
D. A'vero Oiaz Domínguez y don 
Ssntifgo Díaz Camarero.—Suplen-
te¿: D. Mariar.o Solara! Rabadán y 
D. José Seoane Díaz.—Sección 2.": 
Veterinaria.—Presidente, D. Roge-
lio Cañas Gírela.—Adjuntos: don 
Pascual Delgado Gírela y D. Eloy 
Diaz Jiménez.—Suplentes: D. Ra-
món Suárez Justo y D. Rodrigo Suá-
rez Rodríguez. 
Distrito 4.*, Sección 1.a: Normal 
de Maestras.—Presidente, D Ricar-
do Galán Castado.— Adjuntos: don 
José Datas Prieto y D. José Antonio 
Díaz Fernández.—Suplentes: don 
Miguel Soto Pérez y D. Alejandrino 
Salís.—Sección 2.a. Casa-Hospicio. 
Presidente, D. Agapito de Cells.— 
Adjuntos: D. Snntos Diez Puente y 
D. Marcelino Diez Pérez —Suplen-
tes, D. Jesús Suárez Otero y D. Ja-
cinto Suárez Castro. 
, Manti l la de las Malas (única) 
i Adjuntos: D. Manuel Lozano San-
tamartn y D. José Ludefla Fernán-
dez.—Suplentes: D. Felipe Martin 
Alejo y D. José Marcos Merino. 
Mansilla Mayor (única) 
Presidente. D. Eduardo Garda 
Calderón.—Suplente, D. Bernardo 
Andrés.—Adjuntos: D. Lorenzo Ve-
ga y Olmo y D. Genaro Tone Ro-
dríguez.—Suplentes: D. Constanti-
no Gírrldo Aller y D. Mauricio Ca-
tión Presa. 
Onzonilla (única) 
Presidente, D. Francisco Fernán-
dez Barrioiuer.go.— A i juntos: don 
Jusn Centeno Villanueva y D. Ma-
nuel Soto G írela —Suplentes: don 
Francisco Aller Soto y D. Enrique 
Bartha. 
San Anirés del Rabnneio 
Distrito de San Andrés.—Presi-
dente, D. Nicolás Fernández Veillia. 
Suplente, D. Nicolás Robla VlllaVer-
de.—Adjuntos: D. Felipe Alonso 
Rodríguez y D. Manuel Alvarez Fer-
nandez.—Suplentes: D. Luis Villa-
yandre González y D. Gregorio VI-
il&verde Gutiérrez. 
Distrito de Trob ijo de! Camino.— 
Presidente, D. Bernardo Alvarez 
Fernández.—Suplente. D Salustla 
no Viejo Fernández.—Adjuntos: don 
Lorenzo A;varez Aív.-irez y D. Pela 
yo Diez Fernández.—Suplentes: don 
Fernando Vidal Lálz y ú . Valentín 
Velilla Fernández. 
( Santovenia de ¡a Valdonclna 
(única) 
Presidente, D. Matías Pida'go 
González.—Suplente, D. Vemncio 
Villanueva González.—Adjuntos: 
D.Patricio Prieto Villanueva y don 
Marceio Rodríguez. Domínguez.— 
Suplentes: D. Lameano Fuertes O i -
go y D. Teófilo Redondo Villanueva 
Sariegos (única) 
Presidente, D. José Rodríguez. 
Adjuntos: D. Failpe Alvarez Fidalgo 
y D. Eloy Barazón Viejo. 
; Valdefresno 
\ Distrito de Valdefresno.—Presl-
; dente, D. Antonlno Msrtln^z Aion-
i so.—Adjuntos: D. Odón Fernández 
' y Fernández y D. Reglno Perreras 
Garda —Suplentes: D. José Rodrí-
guez del Arco y D. Pascual Sánchez 
AlVarez. 
Distrito de Vülacil.—Presidente, 
i D. Eulogio dé la Puente Crespo— 
< Adjuntos: D. Prudencio Garda Fer-
nández y D. Casimiro Alálz Fernán-
dez—Suplentes: D. Fructuoso de 
Castro Robles y D. Bonito Gonzá-
lez Rodríguez 
Vatverde dé la Virgen 
Distrito de Vaíverde.—Adjuntos: 
D. Heradlo Lorenzana Fldalgo y 
D. Benito Garda y García.—Su-
plentes: D. Vicente Gutiérrez Gar-
cía y D. Pantaleón Cubillos García. 
Distrito de Montejos.—Adjuntos: 
D . José Fierro Rodiiguez y D. San-
tos García Alonso.—Suplentes: don 
Nicolás González Gutiérrez y don 
Manuel Fernández de Celis. 
Vega de Infanzones (única) 
Adjuntos: D. Nicolás Vicente Mar-
tínez y D. Vicente Gutiérrez Alva 
rez.—Suplentes: D. Luis García 
Marcos y D. Vicente Alonso Gonzá-
lez. 
Vegas del Condado 
Distrito de Vegas.—Presidente, 
D . Gablno González Aláez.—Su-
plente, D. José Laso González.— 
Adjuntos: D. José Laso González y 
D. Eugenio Prieto Cano.—Suplen-
tes: D. Quintín Cármenes Llamaza-
res y D. Ssraplo González Villapa-
dierna. 
Distrito de San Cipriano.—Presl-
denle, D. Andrés Rodríguez Llama- ! 
zares.—Suplente, D. Maximino Al-
fageme.—Adjuntos: D. Pedro Suá-
rez Garda y D. Cayo Diez Viejo.— 
Suplentes: D. Luis Aller Rodríguez 
y D. Donato Carcedo Fernández. 
Villadangos (única) 
Presidente, D. Antonlno Martínez 
Fuertes.—Suplente, D. Bernardo 
Villadangos Fuertes—Adjuntos: don 
Faustino Fernández Gircía y D. Jo-
sé Martínez Rodríguez.—Suplentes: 
D. Pablo Toral González y D. José 
González Beneltez. 
Villaqailambre 
Distrito de Vlilaqiillambre.—Ad-
juntos: D. J o s é Blanco Ordás y don 
Miguel Suárez Gsrdst.—Suplentes: 
D. Bonifacio Alálz Sánchez y don 
Toribio Escandano Sotorrlo. 
Distrito de Vlllarrodrigo.—Adjun-
tos: D. Pablo Fernández Rodríguez 
y D. Gregorio Crespo Morán.—Su-
plentes: D. Jesús Fiórez Méndez y 
D. Pedro Méndez Fiórez. 
Villasabariego (única) 
Presidente, D. Anselmo Llamáa 
Sánchez—Adjuntos: D. Germán Re-
guera Castro.y D.Jerónimo Rodrí-
guez Garda.—Suplentes: D. Gas-
par Reguera Presa y O. Dimaulo 
Burón Andrés. 
Villatariel 
Distrito de Vlllaturlel.—Presiden-
te, D. Vicente Manga Garda.—Ad 
juntos: D. Mario Pérez González y 
D. Lorenzo Pérez Aller.—Suplen-
tes: D. Santiago Benavides Perrero 
y D. Saturnino Francisco Benavldes. 
- Distrito de VIllaiToafte.—Presi-
dente, p . Silvestre Blanco "Rodrí-
guez.—Adjuntos: D. Eloy Corral 
Bayón y D. Luis Lorenzana Loren-
zana.—Suplentes: D. Gaspar Feo 
Sierra y D. Santiago-Fernández del 
Arbol. 
IMstrito eleetoral J e Mari «a 
de Paredes 
; Campo de la Lomba (única) 
Presidente, D : Constantino Sar-
dón.—Suplente, D. Ricardo Gonzá-
lez González.—Adjuntos: D. Baldo-
mero Beltrán Pérez y D. Nicanor 
Martínez Garda.—Suplentes: don 
Bernabé Porras Llamas y D. Angel 
Meicón Fernández. 
| i Cabrillanes (única) 
Adjuntos: D. José Suárez AlVa-
: rez y D.Secundlno Suárez Calzado. 
Suplentes: D. Germán González 
Gutiérrez y D. Honesto Garda y 
. García. 
: Cimanes del Tejar (única) 
í Presidente, D. José Garda y Gar-
' da.—Adjuntos: D Francisco Aca-
bes Arias y D. Daniel Alonso Arlas. 
Suplentes: D. Mmuel Martínez Tas-
cán y D. José Velasco G imez. 
j ¡güeña 
' Distrito de IgUsAi —Presidenta, 
D . Manuel Vegi Rodríguez.—Ad-
juntos: D. Frándsco Saavedra Puen-
te y D. José Antonio Garda Vega, 
f Distrito de Pobladura.—Presiden-
; te, D. Simón Canclüo Pozo —Ad-
! juntos: D. Nicanor García Martínez 
i y D. Félix Ramos Iglesias. 
) Las Ontañis (única) 
i Presidente, D. Juan AlVarez.— 
i Adjuíitos: D Manuel Fuertes « don 
l Luciano González.—Suplente': don 
j Teodoro López y D. Manuel G JO-
•J zález. 
| Mar ías de Paredes 
| Distrito de Murías de Paredes.— 
] Adjuntos: D. Manuel Garda Cortl-
f ñas y D. Hortenslo González Rodrl-
í guez.— Suplentes: D. Joequd Ro-
* zas Gutiérrez y D. Mlgaet Razas 
Gutiérrez. 
Distrito de Posada—A-tjuntos: 
D. Lucas Garda Rodríguez y O. Lu-
dlvino AlVarez y Almirez.—Suplen-
tes: D Leoncio Rublo Calzón y don 
Juan Rublo AiVarez. 
Palacios del Si l 
Distrito 1.°—Presidente, D. Juan 
Antonio Otero Garda.—Adjuntos: 
D. David AlVarez y A!v.araz y don 
Francisco Ftirnández González.— 
Suplentes: D. Constantino D í a z 
González y D. Hilarlo Mallas Gon-
Distrito 2.°—Presidente. D Juan 
Ruiz N.—Adjuntos: D. José Garcfa 
Fernández y D. José A'varez López. 
Suplentes: O. Valentín AiVarez Pé-
rez y D. Diego López Escudero. 
. , Páramo del S i l 
Distrito de Páramo.—Presidente, 
D. Hortenslo Dlgón Orálió.—Ad-
juntos: D. Antollnii Otero AiVareic y 
D. Avelino Bueno Garda. - Suplen-
tas: D. Nemesio Alonso Garcfa y 
D. M'.g'ie! Atlas Aftas 
Disirito de Añilares.—Presidente, 
D. Daniel Martínez, Df -z —Adjun-
tos: D. Juan A-nlgJ Rodríguez y 
D. Eugenio González López.— Su-
Rlentes: D. Constnntino González lartlnez y D.JoséMartínez Alvarez 
Riello 
.Distrito, de Rleiln.— Presidente, 
D. Pedro A'varez González —Su-
plente, D- Ricardo Suárez —Adjun-
tos: D- Manuel Flórr-z Pe'ász y don 
PedroGarcía—Supientís:D. Benito 
de Dios y D. José Vaidés. 
Distrito de Robledo.—Presidente, 
D. Frutos Melcón AiVarez —Su-
plente, D. Paulino AlVarez.—Adjun-
tos: D. Demetrio Robla y D. Flo-
rencio Castro.—Suplentes; D. Ss-
gundo Martínez y D. Fel pe Prieto. 
Bioseco de Tapia (única) 
Presidente, D. José Diez Ferndn-
dezr— Suplente,. D. Casiano Diez 
Mallo.—Adjuntos: D. Gaspar Zapl-
co Martínez y D. Baldomero Gutié-
rrez AlVarez.—Suplentes: D. Se-
gundo Suárez Diez y D. Hermóge-
nes Tascón Martínez 
San Emiliano 
Distrito de Sau Emiliano —Presl -
dente, D. Pláddo Rodríguez.—Ad-
juntos: D. Aurelio AiVarez Gjrda y 
D. Emilio Garda Lorenzana.—Su-
plentes: p . R'glno Alonso Hidalgo 
y D. Ellas Garda Lorenzana,. 
Bistrito de Torrebarrio.—Presi-
dente, D. Joaquín Rodríguez.—Ad-
juntos: D. José Barriada AMarez y 
O. Constantino A'vjrez.—Suplen-
tes: D. R;glno Alvaret Alonso y 
D. Paulino Miranda. 
Santa María ée Ordús (única) 
Adiantos: D. Manuel Diez Alva-
res y D. Eatebañ Alvares Diez.— 
Suplentes: D , Llborlo García Gar-
da y D. Gregorio AlVarez AlVdrez. 
Toreno 
Distrito de Toreno.—Presidente, 
D. Juan Buitrón González.—Su-
plente, D. Miguel Dios Qimez.— 
Adjuntos: D. Valenttn Veluco Ve-
lasco y D. Manuel González Bui-
trón.—Suplente*: D. TorlWo Gó-
mez Corral y D. Felipe Gómez A l -
Distrito de Librán.—Presidente, 
D. AngM Diez González.—Suplen-
te, D. Francisco Marqués Gonzá-
lez.—Adjuntos: D. Bilblno Diez 
Vuelta y D. Pedro Diez Vuelta. -
Suplentes: D. Antonio Arlas Diez y 
D. Francisco González González. 
Vcgarienza (única) 
Presidente, D. Fabián Sabugo To-
mé.—Suplente, D. Vicente AlVarez 
y AlVarez.—Adjuntos: D. Atüano 
Fernández Meléndez y D. Emilio de 
la Calzada Calzón.—Suplentes: don 
Santos AlVarez Garda y D. Aquilino 
Suárez Muillz. 
Villablino 
Distrito de Vlliabüno.—Adjuntos: 
D. Atilano Posada y D. Oorslno Va-
lero Garda.—Suplentes: Q. Ricar-
do García Bardón y D. Recaredo 
Gómez de L",ma. 
Dlstrlto de Rioscuro.—Adjuntos: 
D. Pío Sabugo AiVirez; y D. José 
CJuirós A'varez.— Supíentes: D. Ma-
nuel DUz Fernández-y f>...Valentín 
A'virez Plfletb. 
(Se cantina ird) 
^ ~AYÜNTAMH^TOS 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
No heblanáo com;)arccldo a nin-
guna de las operidones-del reem-
plazo, lo» mozos quo a continuación 
se expresan, Inc'uldos en el alista-
miento del año actual, e Ignorándose 
su paradero y el da sus padres, se 
ias cita por la presente para que 
comparezcan en esta Casa Consis-
torial los días 17 dü feb/ero y 3 de 
marzo próxImoV en q ie tendrán lu-
ij.ir.respectfvjmanle.ei sorteo y cla-
sificación de soldados, púas de no 
comparecer por si o por medio de 
persona que legjlmente Ies repre-
sente, se les declarará prófugos. 
Mozos qae se citan 
Número 1. Eladio Fernández Se-
co, hijo de Francisco y Florlpes 
. 2. Francisco Ramos Ramos, de 
Msriatio y María Francisca 
3. Valen t ín García Prieto,, de 
Celedonio y Antonia 
S. Juan José Cabezas; Pérez, de 
Miguel y Paula 
10. Santiago del Rio San Martin, 
de Domingo y Micaela.. 
11. Santiago González Alonso, 
de Santiago y Maxlmina 
Brazuelo 9 de febrero de 1918.— 
El Alcalde, Félix Carro. 
Don Pelayo Herreras Santos, A'cal-
de constitucional del Ayuntamien-
to de Valverde Enrique. 
Hago saber: Que habiéndose I n -
cluido en el alistamiento de este Mu-
nldplo para el reemplazo actual, a 
los mozos que a continuación'se ex-
presen, y no habiendo sido habidos 
i para los efectos de la rectificación 
' yderre definitivo del alistamiento, 
apesar de haberse librado tes opor-
tunas comunlcudones a los puntos 
donde se suponía su residencia, e 
ignorándose su paradero, se les dta 
por el presente para que comparez-
can los días 17 del actual y 3 de mar-
zo próximo, a las horas siete y ocho 
de la mañana, respectivamente, en la 
' Casa Consistorial, al sorteo y cla-
i slficación: 
| Jesús Martínez Perreras, hijo de 
: Félix y Rosa 
i Narciso Pérez Morilla, de Lesmes 
! y Felipa 
1 Valverde Enrique 10 de febrero 
i de 1918 —Pelayo Herreras. 
sa consltorlal de este Ayuntamien-
to, los días 17 de febrero, a las ocho 
de la meftana, y el 3 de marzo, a la 
misma hora; advirtléndoles, que de 
no comparecer al último de los .ac-
tos, se lea declarará prófugos. 
Mozos que se citan 
Isidro Berjóit Franco, hijo de Fe-
lipe y Luisa 
Natalio Castro Tejedor, de Igna-
cio y Andrea 
Laureano Juan Franco, de Evaris-
to y María 
Arsenlo Rodríguez Sarmiento, de 
Miguel y Teresa 
Urdíales del Páramo 12 de febrero 
de 1918—Ei Alcalde, Aniceto Apa 
rielo. 
Alcaldía constitucional de 
Ce labelos 
No habiendo comparecido al acto 
de rectificación del alistamiento, los 
mozos que a contlnuadón se deta-
llan, e Ignorándose el paradero de 
ellos, se les cita por media del pre-
Alcaldía constitueitnal de 
Roperaeloi del Páramo 
Por el presente se dta y emplaza 
a ios naturales de este término y 
alistados para el servicio militar por > —-r- - - ¿ - j-™-
Pollc'arpo Santos Fernández, hijo í J1'61"0 lo* d'af 17 del «"rlj»*» V 3 
, de Domingo y María; Vicente F ¿ . ¡ * ' " « r z ° P;/5*1™. I ^ h a n detener 
I nández Bmegan. de Santos y Sabl- ? «o"8" V declaración de sol-
| na; Narciso Euseblo González Fer- i aaao,• 
{ nández. de Narciso y Amalia, para | Mozos que se citan 
\ q«eeldla l7delmes actual, concu- J A fredo Luis Angel, hijo de Ge-
; rran, si les conviene, a presencia' el ; rardo y Eduardu 
sorteo prevenido por la ley de Ra- s FfanCisco Ginaro González Al -
' cíutamlento.-y el día 3 de marzo, pa- í varez, de Francisco y Balsllsa 
' ra someterse n las operaciones de J Manuel Vázquez López, de Do-
• clasificación y declaración de sóida- ¡ mingo y Elisa 
i dos, en uno y otro día a las siete de : Luis Alfonso Fernández López, 
la mañana; y se les advierte que la t ¿e Fu'genclo y M 'ria 
faltn de;asi_stencia.a;la clasificación, i _ Gabriel Alva González, de Rlcar-
! en el día precitadOi es motivo para í do y Francisca 
,;. declararles prófugos. : • ^ José María Costero Trigo, de Juan 
i ' Raperuelos 10 de febrero de 1918. ; y Manuela 
{ El Alcslde¡ Baltasar Diez. :f Rosendo josé Gallego Fernández, 
i ~ . , . de Gregorio y Joaquina 
j Alcaldía constttuctonal de Cacábalos 10 de febrero de 1918. 
] Priaranza del Bierzo E El Alcalde, Víctor Sánchiz. 
{ : Habiendo sido incluidos en el alis- \ • • _ ; 
! temiente q ie este Ayuntamiento for- ¿ Alcaldía constitucional de 
; mó psra el reemplazo actual, los ] Villazala 
• mozos q«e a continuación se expíe- s No habiendo comparecido a los 
san, e ignorando su paradero, se les . act08 de a)|Stamiento y rectificación 
cltn por. ta prenentepara que compa- ! de| reemplazo actual, los mozos que 
-; rezcan >n esta Casa Consistorial | a ¿ o m i n a ^ i n se expresan, com-
lósalas 17 del actual y o de marzo ] prendidos en él.se les cita por medio 
; próximo, en que tendrán lugir, rea- | ds!l pregente para los demás actos de 
pecliyamenie. el sorteo y clasifica-, ,„ (,utalPi qUe son: sorteo yclaslfl-
i cacldn y declaración de soldados. los 
= cuales tendrán lugar los días 17 del 
j; actual y 3 de marzo próximo Venl-
Í dero, en esta Conslstorinl; citando al 
; propio tiempo a sus padres o per-
Número 4. José Merayo Gómez, 1 sonas que les representen; decla-
, hijo de Cayetano y Teresa f rándoles prófugos por falta de pre-
l U . Francisco Reguera Fernán- \ aentaclón. 
! dez. de Antonio y Antonia | Mozos que se citan 
17. Jerónimo López Morán, de? Número 1. Julián Fuertes Ordó-
Aquillno y Angustias . ? ñez, hijo de María Isabel 
, 20. José B^nco. expósito » IQ. Pedro Calderón Martínez, 
5 21. Leonardo Juárez López, de ! a» Martin y Benita 
Ramón y Petrcr s Villazala 18 de febrero de 1918.— 
Priaranza 10 de febrero de 1918.—? El Alcalde, Santos Natal. 
: clon da soldados; pues de no com-
parecer por sí o por medio de per-
: sona que legalmente les represen-
te, sarán declarados prófugos. 
Mozos qae se citan 
El Alcalde, Mixlmlano Garda. 
i Alcaldía constitucional de 
Urdíales del Pdrama 
A'istados en el de este Munldpio 
para el reemplazo del Ejército y año 
actual, los mozos que a contlnua-
dón se relacionan, cuya residencia 
se ignora, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan por 
si, o por medio de representante, a 
los actos de sorteo y declaradón de 
soldados, q'ie tendrán lugar en la ca-
clasificación de soldados, respectt* 
vamente, pues de no hicerlo, ser* 
declarado prófugo, parándole el per» 
juldo consiguiente. 
Joara 10 de febrero de 1918 —El 
Alcalde, Agustín Tejerlna. 
Alcaldía constitucional de 
Benavidet 
Incluidos en el alistamiento de esta 
Municipio para el reemplazo del 
Ejército del año adnal, los mozos 
que se expresau a continuación, cu-
yo paradero se Ignora, se les d t » 
por medio del presente para que 
comparezcan en la Consistorial de 
esta Villa el día 17, a las siete de la 
mañana, y el día 3 de marzo, a la* 
diez de la mañana, en que tendría 
lugar el sorteo de mozos y la clasi-
ficación y declaradón de soldado», 
respectivamente; advirtléndoles que 
de no comparecer, serán d.claradm 
prófugos. 
Mozos que se citan 
Isaac Moretl Téllez, hijo de Angel 
y Juila, natural de Benavldes, nadó 
el 20 de febrero de 1897. 
José Dueñas Delgado, de Manuel 
y Teresa, nadó en BenavideselD 
de enero de 1897. 
Pedro Cuervo Ramos, de Juan y 
Rosa, nació en BenaVides el 29 de 
junio de 1897. 
Francisca Carrillo Cuevas, de Ro-
sendo y Baltasara, nadó en Vega el 
6 de noviembre ch 1897. 
Benavldes l . " de febrero de 1918. 
El Alcalde, José Pérez. 
Alcaldía con\fnacional de 
Rabanal del Camino 
Alistado en este Ayuntamiento 
para el reemplazo del año actual, el 
mozo Julián Expósito, hijo de padrea 
desconocidos, e Ignorándose el pa-
radero del mismo, se le cita por me-
dio da este anuncio para.que com-
purezca ante este Ayuntamiento al 
sorteo y declaración y clarificación 
da soldados, que tendrán lugar los 
dias 17 de febrero'y 3 de marzo, 
respectivamente; previniéndole que, 
de no comparecer, se le declarar* 
prófugo. 
Rabanal del Camino 31 de enero 
da 1918.—21 Alcalde, G¡brlei del 
Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
No habiendo comparecido a - nin-
guno de los actos del alistamiento: 
rectificación ni clírre definitivo, el 
mozo Pablo Mancebo Garda, hijo 
de Juan y de María, que se halla en 
la República Argentina, se le cita 
por medio del presente para que el 
dia 17 del actual y 3 de marzo próxi-
mo, se presente en esta Consisto-
rial a la celebradón del sorteo y 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Se halla vacante el cargo de Médi-
co titular de este Ayuntamiento, por 
fallecimiento del que lo desempeña-
ba, con la dotación anual de 2,000 
pesetas, pagadas por trimestres Ven-
cidos de los fondos municipales, 
: siendo obligación del agraciado te-
: ner su residencia en míe término 
municipal, asistir a 200 familias po-
bres del Municipio y practicar los 
demás servicios Inherentes ul cargo» 
que en su día se le manifestarán. 
Los aspirantes, que serán ilcenda-
. dos en Medicina y Cirugía, presen-
; tarán las solicitudes en el término 
V de quince dias hábiles, en esta ofld-
' na municipal, desde la inserción de 
| este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
•' de ia provincia. 
i Veg i de Valcarce 17 de enero de 
; 1918.—El Alcalde acddental, José 
; Soto. 
i Alcaldía constitucional de 
\ Mur i i s de Paredes 
1 Comprendidos en el allstamlenta 
formado por este Ayuntamiento pe-
n el reemplazo corrltnte, lo» mo-
zos que a continuación te relacio-
nan, cuyo tctual paradero te Igno-
ra, te les c la por medio del pre-
sente para el acto del torteo y tía-
sfficaclón de toldados, que tendrán 
lagaren esta Cata Contittorial en 
los domingos 17 del actual y 3 de 
nano próximo; prevenidos que al 
que no comparezca en el último de 
Jo» días señalados, se le Instruirá 
expediente de prífugo. 
Mozos que se citan 
Núm. 4 del alistamiento.—Hlglnlo 
Gámez Bardón, hijo de Mnrceüno 
y Encarnación, natural de Rodicol 
Nüm. 14 de Id — Luis Castro Gar-
da, de Bernardo y María, de Ga-
raflo; reside tu padre en esta villa 
Núm. 18 de Id.—José González Ro-
dríguez, de José y Tercia, de VI-
llabandln 
Nfim. 92 de Id.—Luta Cenador Pcr-
nfa, de José y Manuela, de Lazado 
Nfim. 23 de I d — Laurentlno Maceda 
Fresco, de Gregorio y Gumeraln-
da, de Vivero 
Núm. 24 de Id.—Manuel Menéndez 
Garda, de Salustlano y Felisa, de 
VllanueVa 
Núm. 29 de Id.—Amador Fernández 
Ocsmpo, de Rafael y Maxlmlna, 
de Rodicol 
Murías de Paredes febrero 12 de 
1918.—El Alcalde, José Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Garra fe 
Terminado el repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento pa-
ra el corriente aflo de 1918, se halla 
expuesto al público por término de 
ocho días en la Secretarla munici-
pal, a fin de oir las reclamaciones 
que sean Instas durante dicho plazo. 
Garrafe 11 de febrero de 1918.— 
El Alcalde, Diego Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Barjas 
Terminadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento correspon-
dientes al alio de 1917, quedan ex-
puestas al público en la Secretaria 
del mismo por término de quince 
días, a contar desde la fecha en que 
este anuncio aparezca Inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
durante dicho plaza pueden todos 
los que lo deseen enterarse de su 
contenido y hacer laa redamaciones 
que crean convenientes; transcurri-
do que sea no serán atendidas las 
que se presenten. 
Barjas 1.° de febrero de 1918.— 
El Alcalde, José Fernández. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Vallinas Tihocei(Manuel),hljo de 
Ramiro y Pilar, natural de Vilianue-
va (León), soltero, jornalero, de 22 
años de edad, estatura 1,570 metros, 
pelo, cejas y ojos negros, nariz re-
gular, barba poca, boca pequefla, 
color bueno y frente espaciosa, do-
miciliado últimamente en San Este-
ban (León), y se supone se halle en 
la Isla de Cuba, se le cita por el pre-
sente por haber faltado a concentra-
dón, para que en el término de 
treinta días se presente ante el 2* 
Teniente Juez Instructor del Regi-
miento Infantería de Burgos, núme-
ro 36, D. Valentín Cabrera Rodrí-
guez, residente en León. 
León 12 de entro de 1918.—Et 
2.° Teniente Juez Instructor, Valen-
tín Ctbrera. 
González Comilón (Marcelino), 
hijo de Adrián y de Baltasara, na-
tural de Villaiba del Blerzo, de 32 
aflos, domiciliado últimamente en 
Erandlo (Vizcaya^, tujeto a expe. 
diente por haber faltado a concen-
tración, comparecerá dentro del tér-
mino de treinta días ante el Juez ins-
tructor D. Arturo Cebrlán Sevilla. 
Comandante del Regimiento Infan-
tería de Guipúzcoa, núm. 53, de 
guarnición en la plaza de Vitoria; 
bajo aperdblmlento de ser decla-
rado rebelde, si no lo efectúa. 
Vitoria 16 de enero de 1918.—El 
Comandante Juez instructor, Arturo 
Cebrlán. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
MES DE OCTUBRE 
AÑO DE 1917 = = = = = = = = = = = = = = 
Satadisiica del movimiento natural de la población 
Caaaaa de laa «letaaeloM* 
1 Fiebre tifoidea (Ufo abdominal) (1)-
t T»o exantemático (2) . . - . . . . . . . . . . . - . -Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4). 
4 Vlrnela©-. 
S Sarampión « O . - . - ••• • - j 
8 Escarlatina (7). • • • • • • • • • • • • • • • 
7 Coqueluche (8) 
8 Difteria y crup (9) . , . . . . . . . . . . . . . 
• Gripe (10). . . . . " ••• • — 
10 Có le r aaa l á t l oo (12 ) . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11 Cólera nostras (13)...... • . • • • • - • • • . . . . . . . . . . . . . . 
18 Otras enfermedades epidémica (3,11» 14 a 19) . . . 
13 Tuberculotlt de ios pulmones (28 y 2 9 ) . . . . . . . . . . 
14 Tuberculosis de las meninges (30). 
15 Otras tuberculosis (31 a 3?) - . . - . 
16 Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45) 
17 Meningitis simple (61). - . • • > . . . • • • 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
18 Eníeímedades orgánicas del corazón (79) 
SO Bronquitis aguda (89) • 
Sil Bronquitis crónica (90). 
22 Neumonía (92) • 
83 Otras enfermedades de) aparato respiratorio (excepto la t i -
sis) (86, 87,88,91 y 93 a 98) • • . . 
24 Afecciorea del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)... 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
28 Apendldtis y tfflftls (108) 
8(7 Hernias, obstrucciones Intestinales (109) 
28 Cirrosis del hígado (115)... • 
28 Nefritis aguda y mal de Brlght (119 y 120) 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los orga 
^ nos genitales de la mujer (128 a 152): 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puérpera. 
les (137).. • 
32 Otros accidentes puerperales (134,135,136 y 138 a 141)... 
33 Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151)... 
34 Senilidad(154)... . . . . . ••• 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186). 
36 Suicidios(155a 163) 
37 Oirás enfermedades (20 a 27, 36,37,38,46 a 60,62,85, 66 a 
78. 80 a 85, 99,100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 8 118,121a 127,133,142 a 149, 152» 153). 
38 Enfermedades desccnccldes o mal definidas (187 a 189)... 
Número 
de 
dafnneio-
ne» 
2 
TOTAL. 
2 
43 
2 
11 
22 
37 
46 
41 
46 
11 
12 
42 
6 
125 
2 
4 
8 
17 
2 
3 
48 
50 
15 
143 
30 
812 
P R O V I N C I A D E L E O N 
AÑO DE 1917 MES DE OCTUBRE 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población... . 399.790 
lAkMla t* . . 
Nádmlentos (1) 
Defunciones (2) 
Matrimonios... 
NúUSF.O DE HECHOS. 
1.095 
812 
206 
, I Natalidad (3)... 
|Pori.«MM»k»kiu«t„J Mortalidad (4).. 
{Nupcialidad... . 
2,73 
2,03 
0,52 
Virones... 
Hembras.. 
558 
535 
V h m . . 
NC'MEHO DE NACIDOSÍ 
Legít imos. . . . 
I legítimos.. . . 
Expósitos 
TOTAL. 
1.044 
27 
22 
1.G93 
Leda 15 de diciembre de 1917.-EI Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
. Legítimos. 
\ llegfttmos. 
Expósitos. 
TOTAL. 
13 
2 
15 
Varones.. 
Hembras. 
NviiERO DE FALLE-] 
anos (5 ) . . . -. Menores de 5 aftas.. De 5 y más años. . . . 
En hospitales y casas de salud 
En otros establecimientos benéficos.. 
TOTAL . 
402 
410 
366 
446 
12 
12 
24 
Leen 15 de diciembre de 1917.=EI Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
Na M iaelnjta l u awi i lM mnartoi. 
£a oo&sldana nicidos muerto* loa qne ntceit 7a mnortoa 7 loa ana Tivan BM-
aoa d« Ttinti cuatro horaa. 
So a* iaalnyaa laa defuaaieiiaa d< lo* nacidos maartoa. 
Sato eoaUaiant* a* nflara a loa naeidoa TITOS. 
También aa ka praHludido da h » naoidoa uuartoa para ealeular aata relaeidn 
No a* fBtflajaii loa aaaidoa mnartoa. 
Imp. de la Diputación provlndal 
